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Dengan adanya experiential marketing, pelanggan akan mampu 
membedakan produk dan jasa yang satu dengan yang lainnya karena mereka dapat 
mereasakan dan memperoleh pengalaman secara langsung melalui lima pendekatan 
(sense, feel, think, act, relate), baik sebelum maupun ketika mereka mengkonsumsi 
sebuah produk atau jasa. Emotional branding adalah sesuatu yang dapat 
memperkuat hubungan atau keeratan konsumen dengan pasar dalam mengantisipasi 
perubahan dan proses pembentukan produk baru dengan istilah The Ten 
Commandements of Emotional Branding. Kepercayaan merek (brand trust) adalah 
perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari interaksinya dengan sebuah 
merek, yang berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan 
bertanggungjawab atas kepentingan dan keselamatan dari konsumen. 
Dari ketiga variable di atas, maka dapat disimpulkan bahwa experiential 
marketing, emotional branding, brand trust yang baik dapat menciptakan loyalitas 
ataupun dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 
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